




Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Pengaruh inflasi, nilai 
tukar rupiah dan suku bunga terhadap harga saham dengan profitabilitas 
sebagai variabel intervening pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2016-2019 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis inflasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga saham pada JII. Hal ini membuktikan bahwa H1 
teruji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi mampu memberi 
pengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan yang ada di JII 
sehingga mampu meningkatkan harga saham. 
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai tukar rupiah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap harga saham pada JII. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah mampu memberi pengaruh positif 
dan memberikan daya tarik terhadap harga saham pada perusahaan yang 
ada di JII sehingga mampu meningkatkan harga saham. Hal ini 
menunjukkan bahwa H2 teruji. 
3.  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis suku bunga berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa suku bunga memberi pengaruh yang tidak signifikan dalam 
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meningkatkan harga saham pada perusahaan yang ada di JII. Hal ini 
menunjukkan bahwa H3 tidak teruji. 
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis profitabilitas terhadap harga saham 
menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
profitabilitas mampu memberi pengaruh positif dan memberikan daya 
tarik terhadap harga saham pada perusahaan yang ada di JII sehingga 
mampu meningkatkan harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa H4 
teruji. 
5.  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis inflasi berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi 
mampu memberi pengaruh yang signifikan sebagai daya tarik dalam 
meningkatkan profitabilitas perusahaan yang ada di JII. Hal ini 
menunjukkan bahwa H5 teruji. 
6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai tukar rupiah berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
nilai tukar rupiah mampu memberi pengaruh yang signifikan sebagai daya 
tarik dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan yang ada di JII. Hal 
ini menunjukkan bahwa H6 teruji. 
7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis suku bunga berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku 





dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan yang ada di JII. Hal ini 
menunjukkan bahwa H7 teruji.  
8.  Hasil penelitian dalam analisis jalur menunjukkan bahwa inflasi, nilai 
tukar rupiah dan suku bunga secara tidak langsung berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap harga saham melalui profitabilitas pada 
perusahaan yang ada di JII. Dibuktikan dengan nilai beta pada variabel 
inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga secara tidak langsung lebih 
tinggi dari nilai beta yang diperoleh dari pengaruh langsung terhadap 
harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa H7 teruji.  
B. Implikasi  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 
variabel penelitian yang paling besar kontribusinya terhadap harga saham 
adalah profitabilitas.  
Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis dan praktis 
sebagai berikut: 
1. Implikasi Teoretis 
Implikasi teoretis pada penelitian ini adalah memberikan informasi 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang manajemen investasi. 
Dimana pada teori-teori dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
mengatakan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat 
inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga akan menurunkan efektifitas dari 
harga saham yang mana akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 
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Sedangkan pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa inflasi, nilai tukar 
rupiah, dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan baik terhadap harga 
saham maupun profitabilitas karena pada tahun penelitian baik inflasi, nilai 
tukar rupiah, dan suku bunga memang tidak menunjukkan fluktuasi yang 
tajam. 
2. Implikasi Praktis 
Implikasi praktis dari penelitian ini terkait dengan temuan 
informasi yang berguna bagi pemerintah, investor, dan peneliti selanjutnya 
dalam memilih indikator inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga yang 
dapat mempengaruhi harga saham. 
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disampaikan beberapa 
saran sebagai berikut:  
1.  Bagi Pemerintah, hendaknya lebih gencar lagi mensosialisasikan investasi 
di pasar modal agar masyarakat mempunyai wawasan yang lebih tentang 
investasi dan tertarik berinvestasi terutama dalam bentuk jual-beli saham. 
2.  Bagi investor, hendaknya memilih berinvestasi pada pasar modal dan 
memilih indeks saham syariah. Hal ini juga sebagai gerakan mendukung 
produksi produk halal sehingga produk-produk halal di Indonesia semakin 
terkenal dan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan terdaftar sehingga 
dapat meningkatkan deviden dan mempunyai andil dalam perkembangan 






3.  Bagi peneliti selanjutnya  
a. Penelitian terkait investasi di pasar modal yang dapat mempengaruhi  
harga saham tidak hanya variabel inflasi, nilai tukar rupiah, suku 
bunga dan profitabilitas tetapi masih banyak faktor-faktor lain yang 
dapat mempengaruhi harga saham, sehingga diharapkan dapat 
menjadi tambahan untuk penelitian berikutnya. Hal ini perlu 
dilakukan guna memperluas ilmu pengetahuan dan penelitian dapat 
berkembang. 
b. Analisis uji path ini masih jarang digunakan dan perlu banyak 
pengembangan. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya untuk 
meneliti dengan menggunakan analisis ini sebagai perkembangan uji 
statistik dalam penelitian.  
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